









ABSTRACT　This paper analyzes a huge 
amount of Hakka traditional houses in the 
West of Fujian according to their cultural 
backgrounds, exploring the transferring 
process of western Fujian Hakka traditional 
houses from the original courtyard “si he 
liang tang” prototype to the Tang housing 
“jiu ting shi ba jing”, as in their spatial 
conf igurat ions and speci f ic  st ructural 
technology. Formation of Hakka traditional 
houses comes down in one continuous 
line with regional Hakka culture, as well as 
harmonization with natural environment and 
Fengshui Theory.
KEY WORDS　Hakka in the west of Fujian; 
basic types of traditional house; tang housing; 




























































































































































































































































5 堂屋式建筑前坪形制代表：赖坊映彩庚，芷溪衍禧堂 6 堂屋式建筑后包形制代表：三洲风火屋，芷溪怀清堂 7 林牧《阳宅会心集》“阳宅作用图示”
8 以主堂为中心的闽西客家居住系统 9 卷棚空间在客家民居的独立性：三洲里梨背巷25号民居——礼门贻矩
10 室内复水椽形成过程
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